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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
Název práce: Facelift EDU – návrh předzávodní zóny elektrárny Dukovany 
Autor práce:  Bc. Tereza Růžičková 
Vedoucí práce:            prof. Ing .arch. Alois Nový, CSc. 
Popis práce: 
Diplomová práce se zabývá přestavbou předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany, která 
od doby svého vzniku morálně i fyzicky zastarala a neodpovídá, jak po stránce provozní, tak po 
stránce estetické, významu jednoho z nejdůležitějších závodů v republice. Návrh byl podmíněn 
etapovitostí přestavby, která by zajistila postupnou výměnu jednotlivých funkcí bez jejich 
přerušení. To, spolu s mlhavou představou zadavatele o budoucnosti samotné elektrárny a 
rozsahem rekonstrukčního zásahu, činilo ze zadání velmi obtížný úkol. 































1. Tvůrčí přínos, kvalita konceptu ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Přístup autora ke zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Celkové hodnocení a závěr: 
Bc. Tereza Růžičková absolvovala bakalářský i magisterský stupeň studia na Fakultě stavební 
VUT v Brně. Patřila k nadprůměrným studentům, zejména se jí dařilo v ateliérové tvorbě, kde 
byla s jedinou výjimkou vždy hodnocena stupněm A. K vypracování diplomové práce 
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